



























































































表 1 筋ジストロフィーマウスの体外受精 と凍結保存
(I) 体外受精成績 と体外受精由来 2細胞期膳の凍結保存成績
検 査 受 精 2細 胞 期
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グ ル コ ー ス 100
乳 酸 Na
ピ ル ビ ン 酸 Na ll.0
ウシ血清アルブ ミン 400




























































































































































































晴乳類の初期発生 (妹尾佐知丸ほか編 理工学社 (1981).
実験生殖生理学の展開 (鈴木善裕編) ソフ トサイエンス
社 (1982).
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